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Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.  
 Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan  
rahmat-Nya sehingga kami dapat melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Alternatif 
Periode LIV Tahun Akademik 2017/2018 di Dusun Ledok, Kampung Dalem, 
Kecamatan Kotagede, Yogyakarta dengan baik dan lancar. Tidak lupa shalawat 
serta salam selalu kami curahkan kepada uswatun khasanah kita Nabi besar 
Muhammad SAW.  
 Berkat rahmat dan ridho Allah SWT pula, kami dapat menyusun Laporan 
Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Periode LIV Tahun Akademik 2017/2018 di 
Dusun Ledok, Kampung Dalem, Kecamatan Kotagede, Yogyakarta. Laporan ini 
kami susun untuk memenuhi salah satu kewajiban sebagai pertanggungjawaban 
unit kepada Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta selaku penyelenggara KKN berdasarkan program yang telah kami 
laksanakan pada tanggal 29 Januari – 2 April 2017.  
 Kelancaran dan kesuksesan saat pelaksanaan program hingga penyusunan 
laporan ini tentunya tidak lepas dari dukungan, bantuan, dan partisipasi dari 
berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, melalui laporan ini 
kami ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada:  
1. Bapak Drs. H. Haryadi Suyuti selaku Walikota Yogyakarta yang telah 
memberikan izin dan kemudahan bagi kami untuk melakukan Kuliah 
Kerja Nyata di Kota Yogyakarta. 
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2. Bapak Dr. Kasiyarno, M.Hum. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang telah memberikan amanah dan kepercayaan kami untuk 
melakukan Kuliah Kerja Nyata ini. 
3. Bapak H. Akhid Widi Rahmanto selaku Ketua Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Kota Yogyakarta yang telah memberikan izin dan  
dukungan kepada kami untuk melakukan Kuliah Kerja Nyata di Kota 
Yogyakarta.  
4. Bapak Drs. H. Jabrohim, M. M. selaku Kepala LPM UAD Yogyakarta 
beserta Tim LPM UAD dan Ibu Dr. Rina Ratih Sri Sudaryani, M.Hum 
selaku Kepala Pusat KKN yang telah memberikan informasi sehingga 
Kuliah Kerja Nyata ini berjalan dengan baik. Serta Tim Task Force KKN 
Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan kesempatan kepada 
kami untuk memberikan pengabdian KKN kepada masyarakat di Dusun 
Ledok, Kampung Dalem, Purbayan, Kotagede, Yogyakarta. 
5. Bapak Drs. Rumpis Trimintarta selaku Camat Kotagede yang telah 
memberi izin dan membantu dalam kelancaran melaksanakan Kuliah 
Kerja Nyata di Kecamatan Kotagede.  
6. Bapak Drs. Waris Sumartono selaku Lurah Purbayan beserta jajarannya 
yang telah memberikan kemudahan dan bantuan kepada kami selama 
KKN berlangsung.  
7. Bapak H. Darwinto selaku ketua PCM dan Bapak PRM Subrata Tri 
widada, SKM, M.Sc. Dusun Petet yang telah banyak membantu dalam 
kegiatan kami.  
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8. Bapak Nur Kholis, S.Ag, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang 
telah membimbing kami dari kegiatan pra Kuliah Kerja Nyata hingga 
sekarang. 
9. Bapak Drs. M.Yusuf Effendi, S.E. M.Pd. selaku Ketua RW dan para Ketua 
RT yang telah memberi izin dan membantu kami selama Kuliah Kerja 
Nyata di RW 10 Kampung Dalem dan Ledok. 
10. Bapak Muh. Hidayat Noor, S.Ag. M.Ag selaku Ketua Takmir Masjid 
Sholihin beserta seluruh pengurus yang telah izin untuk melaksanakan 
Kuliah Kerja Nyata di Posko Masjid Sholihin. 
11. Seluruh warga Dusun Ledok dan Kampung Dalem yang telah membantu 
terlaksananya program Kuliah Kerja Nyata Periode LIV Tahun Akademik 
2017/2018. 
12. Seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam 
pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata Periode LIV Tahun Akademik 
2017/2018 yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.  
 Dalam pelaksanaan program maupun penyusunan laporan, kami sadar 
bahwa tidak menutup kemungkinan masih banyak kekurangan baik dari luar 
ataupun kekurangan dari kami selaku mahasiswa KKN Alternatif UAD Periode 
LIV Tahun Akademik 2017/2018 Divisi I.C.3 dalam melaksanakan Kuliah Kerja 
Nyata. Oleh karena itu, kami memohon maaf kepada semua pihak yang terlibat 
atas kekurangan dan kekhilafan tersebut. 
 Harapan kami sebagai mahasiswa KKN Alternatif UAD Periode LIV Tahun 
Akademik 2017/2018 Divisi I.C.3 di Kampung Dalem dan Ledok, Purbayan, 
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